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ǥțȟȠȖȠȡȠȡȢȳșȜșȜȑȳȴǸȖȴȐȟȪȘȜȑȜȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȡȳȚȓțȳǯȜȞȖȟȎǱȞȳțȥȓțȘȎ
ǿǳǺǥǼȀǶȅǻǮȀǾǮǲǶȄǥȍ
ȼǳǻǳǵǮǥȀǳǻǲǳǻȄǥǦǾǼǵǰǶȀǸȁ
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹɍɫɬɚɬɬɿɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢ
ʉɟɧɟɡɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜ-
ɫɬɜɚ Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ
ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɳɨ ɫɬɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɩɿɞ-
ɬɪɢɦɤɢɡɛɨɤɭɨɞɧɢɯɿɝɨɫɬɪɨɤɪɢɬɢɤɭɜɚɥɢɫɶɿɧɲɢɦɢɁɨɫɟ-
ɪɟɞɠɟɧɨɭɜɚɝɭɧɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ±ɯɪɨɤɿɜ;;ɫɬɨɥɿɬɬɹ
ɹɤɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɬɚɤɿɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯɚɜɬɨɪɿɜɳɨɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɦɟ-
ɬɨɞɿɜɭɜɢɜɱɟɧɧɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɫɟɦɿɨɬɢɤɚɤɨɞɡɧɚɤɫɟɦɿɨɥɨɝɿɹɤɪɢ-
ɬɢɱɧɢɣɧɚɩɪɹɦ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢɋɶɨɝɨɞɧɿɧɚɛɭɜɚɽɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɭɝɚɥɭɡɹɯɝɭɦɚ-
ɧɿɬɚɪɧɢɯɧɚɭɤɡɨɤɪɟɦɚɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿɍɞɪɭɝɿɣɩɨɥɨɜɢɧɿ
ɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹɫɟɦɿɨɬɢɤɚɩɪɢɜɟɪɧɭɥɚɞɨɫɟɛɟɭɜɚɝɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ
ɪɿɡɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜ ɫɬɚɥɚɩɪɟɞɦɟɬɨɦɚɤɬɢɜɧɨʀɞɢɫɤɭɫɿʀ
ɫɟɪɟɞɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿɜɮɿɥɨɫɨɮɿɜɫɨɰɿɨɥɨɝɿɜɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɜ
ɳɨɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨʀʀɪɨɡɜɢɬɤɭ
Ⱥɧɚɥɿɡɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɍ±ɬɿɪɨɤɢ
ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɡɧɚɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɹɤɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɬɚɤ ɿ
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɉɪɨ-
ɬɟɩɪɨɛɥɟɦɚɫɟɦɿɨɬɢɤɢɹɤɦɨɞɟɥɸɸɱɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɧɚɣɲɥɚɫɜɨɽ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚɛɚɬɨ ɪɚɧɿɲɟ ɭ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɑɉɿɪɫɚ©Ʌɨɝɿɱɧɿɨɫɧɨɜɢɬɟɨɪɿʀɡɧɚɤɿɜª±ɑɆɨɪɿɫɚ
©ɈɫɧɨɜɢɬɟɨɪɿʀɡɧɚɤɿɜªȿɄɚɫɫɿɪɟɪɚ©Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹɫɢɦɜɨ-
ɥɿɱɧɢɯɮɨɪɦª±Ɏɞɟɋɨɫɫɸɪɚ©ɉɪɚɰɿɡɦɨɜɨɡɧɚɜ-
ɫɬɜɚªɬɚɿɧɌɚɤɨɠɜɿɞɨɦɨɳɨɭ±ɪɨɤɚɯɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹ
ɜɢɧɢɤɥɨ ɞɜɿ ɲɤɨɥɢ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ± ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ Ʉ Ʌɟɜɿɋɬɪɨɫ
ȺȽɪɟɣɦɚɫɐɌɨɞɨɪɨɜɊȻɚɪɬɘɄɪɿɫɬɟɜɚɿɬɚɪɬɭɫɶɤɨɦɨɫ-
ɤɨɜɫɶɤɚ ɘɅɨɬɦɚɧ ɁɆɿɧɰ ȱ ɑɟɪɧɨɜ Ɍɚɪɬɭ ȼ Ɍɨɩɨɪɨɜ
ȼȱɜɚɧɨɜȻɍɫɩɟɧɫɶɤɢɣȱɊɟɜɡɿɧɆɨɫɤɜɚ
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɋɟɦɿɨɬɢɤɚ ± ɰɟ ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ
ɡɧɚɤɢɳɨ ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹɧɚɩɨɱɚɬɤɭ;;ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɿ ɛɭɥɚɩɨɬɪɚɤɬɨ-
ɜɚɧɚɹɤɦɟɬɚɧɚɭɤɚɤɨɬɪɚɦɚɽɩɟɜɧɭɧɚɞɛɭɞɨɜɭɧɚɞɰɿɥɨɸɧɢɡ-
ɤɨɸɧɚɭɤɬɚɨɩɟɪɭɽɩɨɧɹɬɬɹɦɡɧɚɤɭɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɮɨɪɦɚɥɶɧɭ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɿɫɧɭɽ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ
ɠɭɪɧɚɥɢɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɬɨɳɨɫɬɚɬɭɫʀʀɹɤɨɤɪɟɦɨʀ
ɧɚɭɤɢɞɨɧɚɲɨɝɨɱɚɫɭɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦɌɚɤɿɧɬɟɪɟɫɢ
ɫɟɦɿɨɬɢɤɢɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹɧɚɥɸɞɫɶɤɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸɡɨɤɪɟɦɚɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɢɪɨɞɧɨʀɦɨɜɢɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɬɜɚɪɢɧɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɪɨɰɟɫɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɜɢɞɢɦɢɫɬɟɰɬɜɚɬɨɳɨ
©ɋɟɦɿɨɬɢɤɚª±ɰɟɬɟɪɦɿɧɩɨɥɿɫɟɦɿɱɧɢɣɹɤɢɣɦɨɠɟɜɠɢɜɚ-
ɬɢɫɹɧɚɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯɿ
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɡɧɚɤɚ ɬɟɨɪɿʀ ɚɛɨ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɳɨ ɜɢ-
ɜɱɚɽɡɚɡɧɚɱɟɧɿɜɢɳɟɹɤɨɫɬɿɦɟɬɚɬɟɨɪɿʀɬɨɛɬɨɧɚɭɤɢɨɛ¶ɽɤɬɨɦ
ɹɤɨʀɽɜɥɚɫɧɟɫɟɦɿɨɬɢɤɚɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɪɨɡɝɥɹɞ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɩɨɞɿɣ ɱɢɮɟɧɨɦɟɧɿɜ ɹɤ ɡɧɚɤɿɜ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɧɨʀ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɞɟ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɨ
ɪɿɡɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ>@
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɫɥɿɞ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɬɚɤɿ ɬɟɪɦɿɧɢ
©ɫɟɦɿɨɥɨɝɿɹªɳɨɡɚɫɧɨɜɚɧɚɧɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɝɨɜɱɟ-
ɧɨɝɨ Ɏɟɪɞɢɧɚɧɞɚ ɞɟ ɋɨɫɫɸɪɚ ɜ ±ɬɿ ɪɨɤɢ ɡɞɨɛɭɥɚ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶɝɨɥɨɜɧɢɦɱɢɧɨɦɭɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ
ɬɪɚɞɢɰɿʀɭɦɨɜɧɢɯɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɜɿɞɞɿɥɚɯɋɒȺ©ɫɟɦɿɨɬɢɤɚª
ɳɨɩɨɯɨɞɢɬɶɿɡɪɨɛɿɬɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨɮɿɥɨɫɨɮɚɜɱɟɧɨɝɨɥɨɝɿ-
ɤɚɿɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɑɚɪɥɶɡɚɋɚɧɞɟɪɫɚɉɿɪɫɚɇɚɠɚɥɶɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ
ɦɿɠɰɢɦɢɞɜɨɦɚɬɟɪɦɿɧɚɦɢɱɚɫɬɨɪɨɡɦɢɬɿɑɢɦɚɥɨɜɱɟɧɢɯɞɚɥɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɟɪɦɿɧ©ɫɟɦɿɨɬɢɤɚªɹɤɫɢɧɨɧɿɦɞɨɩɨɧɹɬɶ©ɫɟɦɿ-
ɨɥɨɝɿɹª ©ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦª ɚ ɿɧɨɞɿɧɚɜɿɬɶ ©ɩɨɫɬɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦª
ɳɨɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɳɟɛɿɥɶɲɨʀɩɥɭɬɚɧɢɧɢɈɫɨɛɥɢɜɨɬɚɤɚɬɟɪɦɿ-
ɧɨɥɨɝɿɱɧɚɞɢɮɭɡɿɹɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ
ɇɚ ɞɭɦɤɭɌɟɪɟɧɫɚɏɨɭɤɫɚ ɬɟɪɦɿɧɢ ©ɫɟɦɿɨɥɨɝɿɹª ɿ ©ɫɟɦɿɨ-
ɬɢɤɚª ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ©ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɡɧɚɤɢª
ȯɞɢɧɚɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɦɿɠɧɢɦɢɩɨɥɹɝɚɽɭɬɨɦɭɳɨɫɟɦɿɨɥɨɝɿʀɜɿɞ-
ɞɚɸɬɶɩɟɪɟɜɚɝɭɽɜɪɨɩɟɣɰɿɡɩɨɜɚɝɢɞɨɋɨɫɸɪɚɚɫɟɦɿɨɬɢɰɿɹɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ± ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɡɩɨɜɚɝɢɞɨɉɿɪɫɚɏɨɭɤɫ
ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɳɨ ɦɟɠɿ ©ɝɚɥɭɡɿ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢª ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɜɡɚɝɚɥɿ
ɿɫɧɭɸɬɶ ©ɛɥɢɡɶɤɿ ɞɨ ɦɟɠ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦɭ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɰɢɯ ɞɜɨɯ
ɫɮɟɪ ɧɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɜ ɤɿɧɰɟ-
ɜɨɦɭɜɚɪɿɚɧɬɿɨɛɢɞɜɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɜɤɥɸɱɟɧɿɜ ɝɚɥɭɡɶɬɪɟɬɶɨʀ
ɳɨɨɯɨɩɥɸɽɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭɹɤɚɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹɩɪɨɫɬɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɽɸ
ɍɬɚɤɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɚɦɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦ ɿɦɨɜɿɪɧɨ ɜɢɧɢɤɛɢɹɤ
ɦɟɬɨɞɚɧɚɥɿɡɭɹɤɢɣɩɨɜ¶ɹɡɭɽɦɟɠɿɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀɬɚ
ɫɟɦɿɨɬɢɤɢª>ɫ@
ɑɚɪɥɶɡ ɉɿɪɫ ± ɿ ɑɚɪɥɶɡ ɍɿɥɶɹɦ Ɇɨɪɿɫ ±
ɽɜɿɞɨɦɢɦɢɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɢɮɿɥɨɫɨɮɚɦɢɹɤɿɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ
ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢɫɟɦɿɨɬɢɤɢɩɿɞɤɨɬɪɨɸɡɚɘɅɨɬɦɚ-
ɧɨɦɫɥɿɞɪɨɡɭɦɿɬɢɧɚɭɤɭɩɪɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɢɫɬɟɦɢɿɡɧɚɤɢɹɤɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɭɩɪɨɰɟɫɿɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɈɛ¶ɽɤɬɨɦɫɟɦɿɨɬɢɤɢ
ɽɡɧɚɤɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢɜɛɭɞɶɹɤɿɣɫɮɟɪɿɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ±ɥɿɧɝɜɿ-
ɫɬɢɰɿɦɚɬɟɦɚɬɢɰɿɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɬɨɳɨ
ɇɚɞɭɦɤɭɑɆɨɪɿɫɚɫɟɦɿɨɬɢɤɚ±ɰɟɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɚɧɚɭɤɚɹɤɚ
ɡɞɚɬɧɚɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɛɭɞɶɹɤɿɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɩɪɨɛɥɟɦɢɉɪɢɰɶɨɦɭ
ɥɨɝɿɤɭɿɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭɜɿɧɪɨɡɝɥɹɞɚɜɹɤɟɦɩɿɪɢɱɧɿɧɚɭɤɢɹɤɿɦɚɸɬɶ
ɛɿɥɶɲɜɭɡɶɤɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɆɨɜɚ±ɰɟɫɢɫɬɟɦɚɡɧɚɤɿɜɨɤɪɟɦɚ
ɝɚɥɭɡɶ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɹɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɥɸɞɢ ɿ ɬɜɚɪɢɧɢ
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ ɭ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɟɦɿɨɬɢɰɿ ɇɚ-
ɭɤɨɜɟɰɶ ɪɨɡɪɿɡɧɹɜ ɞɟɧɨɬɚɬ ɡɧɚɤɭ ɨɛ¶ɽɤɬ ± ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪ ɩɟɜɧɨʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿɫɢɝɧɿɮɿɤɚɬ ɭɦɨɜɢ ɿɩɪɚɜɢɥɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɧɚɤɭ
Ɂɧɚɱɟɧɧɹɡɧɚɤɭɬɪɚɤɬɭɜɚɜɹɤɜɢɤɥɢɤɚɧɭɧɢɦɩɨɜɟɞɿɧɤɭɚɫɚɦɿ
ɡɧɚɤɢɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɜɡɚɜɢɞɚɦɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɭɸɱɿɨɰɿɧɸɸ-
ɱɿɫɩɨɧɭɤɚɸɱɿɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɱɿȱɫɬɢɧɚɡɝɿɞɧɨɡɆɨɪɿɫɨɦ±ɰɟ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɟɤɨɪɢɫɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɡɧɚɤɿɜ>ɫ@
ȼɢɯɨɞɹɱɢɿɡɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɩɪɨɬɟɳɨɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɿɩɨɫɬɚɫɟɣ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ± ɧɚɭɤɨɜɟ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ±
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɭɦɟɠɚɯɩɪɨɰɟɫɭɣɦɟɧɨɜɚɧɨɝɨɆɨɪɿɫɨɦ©ɫɟɦɿɨ-
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ɡɢɫɨɦª ɭɱɟɧɢɣ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɬɥɭ-
ɦɚɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɣ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɟɦɿɨ-
ɬɢɤɢ ɹɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɍɩɪɨɛɥɟɦɧɟɩɨɥɟ
ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ Ɇɨɪɿɫ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɿ ɹɜɢɳɚ
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢɹɤɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɹɤɡɧɚɤɢɱɢ©ɡɧɚɤɨɜɿɩɪɨɜɿɞ-
ɧɢɤɢªɩɪɟɞɦɟɬɢɿɹɜɢɳɚɞɨɹɤɢɯɡɧɚɤɢɧɚɥɟɠɚɬɶɱɢ©ɞɟɫɢɝ-
ɧɚɬɢªɜɩɥɢɜɳɨɱɢɧɢɬɶɫɹɡɧɚɤɨɦɧɚɬɨɝɨɯɬɨɪɨɡɬɥɭɦɚɱɭɽɿɧ-
ɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɨɝɨɩɨɡɧɚɱɟɧɚɪɿɱ ɫɬɚɽɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɸɿɡɰɢɦɡɧɚɤɨɦɫɭɬɶɫɚɦɢɯɡɧɚɤɿɜɞɥɹɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ
ɫɚɦɨɝɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɚ ɹɤ ɬɚɤɨɝɨ ȼ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿɣ ɮɨɪɦɿɆɨɪɿɫ
ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɰɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ©ɡɧɚɤɨɜɢɣ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤª
ɳɨ ɞɟɤɨɞɭɽ ©ɩɟɜɧɢɣ ɡɧɚɤª ɧɚ ɬɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɩɨɡɧɚɱɚɽ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɞɟɫɢɝɧɚɬ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ
ɡɧɚɤɨɜɨɝɨɩɪɨɜɿɞɧɢɤɚɋɟɦɿɨɡɢɫɩɨɫɬɚɽɭɆɨɪɿɫɚɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ
©ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨɫɶª Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɜ ɤɨɠɧɨ-
ɦɭ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɿɚɞɢɱɧɿ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɢ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɬɪɶɨɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɬɪɿɚɞɢ±©ɡɧɚɤɨɜɢɣɩɪɨɜɿɞɧɢɤª©ɞɟ-
ɫɢɝɧɚɬª ©ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪª ɫɟɦɿɨɬɢɤɚɩɨɫɬɚɽɭ ɬɪɶɨɯɩɨɡɢɰɿɹɯ
ɹɤ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɿɠɡɧɚɤɨɜɢɯ ɞɢɮɭɡɿɣ ɹɤ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧɦɿɠ ɡɧɚɤɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɿ ɹɜɢɳɚɦɢɳɨ
ʀɯɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɹɤɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚɜɢɜɱɟɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɡɧɚɤɿɜɞɨ
ʀɯɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɿɜ
ɇɚ ɞɭɦɤɭɆɨɪɿɫɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪ ɡɧɚɤɭ ± ɰɟ ɩɟɜɧɢɣ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɦɚɬɟɳɨɜɿɧ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽ±ɰɟɜɛɪɚɧɧɹɬɨɝɨɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ
ɽɫɬɜɚɹɤɟ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɡɧɚɤɨɜɢɯɩɪɨɜɿɞɧɢɤɿɜɜɢɤɨɧɭɽɪɨɥɶ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɳɨɜɿɞɫɭɬɧɿɜɬɢɯɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯɭɹɤɢɯɰɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɧɚɱɟɛɬɨɩɪɢɫɭɬɧɿȼɤɚɡɚɧɢɣ©ɨɪɝɚɧɿɡɦªɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɩɨɫɿɛɨɫɹɝɚɬɢɰɿɤɚɜɿɞɥɹɧɶɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɳɨ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɭɩɪɟɞɦɟɬɚɯɿɹɜɢɳɚɯɚɬɚɤɨɠɬɿɡɚɹɤɢɦɢɜɚɠɤɨɫɩɨ-
ɫɬɟɪɿɝɚɬɢɜɩɟɜɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯɧɚɹɜɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɍɰɿɥɿɫɧɨɦɭ
ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɦɭ©ɨɫɹɝɧɟɧɧɿªɦɨɜɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸɆɨɪɿɫɚ
ɩɨɫɬɚɽ ɿɧɬɟɪɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɸ ɤɨɥɟɤɰɿɽɸ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɿɜ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɩɟɜɧɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ
ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭɫɟɦɚɧɬɢɤɢɬɚɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢɍ
ɞɭɫɿɫɭɱɚɫɧɨʀɣɨɦɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɢɆɨɪɿɫɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ
ɡɦɿɫɬɨɜɧɭɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸɤɚɬɟɝɨɪɿʀ©ɡɧɚɤªɭɫɬɢɥɿɫɬɢɰɿɩɨɹɫɧɸ-
ɜɚɥɶɧɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɳɨɜɢɜɱɚɸɬɶɩɨɜɟɞɿɧɤɭɥɸɞɢɧɢ
©əɤɳɨɞɟɹɤɟȺɫɩɪɹɦɨɜɭɽɩɨɜɟɞɿɧɤɭɞɨɩɟɜɧɨʀɦɟɬɢɡɚɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸɫɩɨɫɨɛɭɫɯɨɠɨɝɨɡɬɢɦɹɤɰɟɪɨɛɢɬɶɞɟɹɤɟȼɬɚɤɹɤɳɨ
ɛ ȼ ɛɭɥɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɟɦ ɬɨɞɿ Ⱥ ± ɰɟ ɡɧɚɤª ȼɢɹɜɢɜɲɢ ɩ¶ɹɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɜɢɞɿɜ ɡɧɚɤɿɜ ɡɧɚɤɢɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɢ±ɩɢɬɚɧɧɹ©ɞɟª
ɡɧɚɤɢɞɟɫɢɝɧɚɬɨɪɢ±ɩɢɬɚɧɧɹ©ɳɨɬɚɤɟªɩɪɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɿɡɧɚɤɢ±
ɩɢɬɚɧɧɹ©ɹɤªɨɰɿɧɸɸɱɿɡɧɚɤɢ±ɩɢɬɚɧɧɹ©ɱɨɦɭªɡɧɚɤɢɫɢɫɬɟ-
ɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ±ɮɨɪɦɭɸɬɶɜɿɞɧɨɫɢɧɢɬɥɭɦɚɱɚ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ
Ɇɨɪɿɫɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜɩɿɞɯɨɞɢɞɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɤɚɬɟɝɨɪɿʀ©ɞɢɫɤɭɪɫª
ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɫɚɦɢɯɡɧɚɤɿɜɜɢɹɜɢɜɬɢɩɿɜɞɢɫ-
ɤɭɪɫɭ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɦɿɮɿɱɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɥɨɝɿɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱ-
ɧɢɣɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɢɣɩɨɟɬɢɱɧɢɣɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɥɟ-
ɝɚɥɶɧɢɣɦɨɪɚɥɶɧɢɣɪɟɥɿɝɿɣɧɢɣɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣɤɨɫɦɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɤɪɢɬɢɱɧɢɣɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶɤɢɣɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɢɣ
ɈɡɧɚɤɢɫɟɦɿɨɬɢɤɢɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɆɨɪɿɫɚɧɟɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɿɿ
ɪɟɥɹɬɢɜɧɿɜɨɧɢɮɨɪɦɭɸɬɶɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɭɛɟɡɦɟɠɧɿɣ
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ Ɉɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ ɦɨɞɭɫɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ
ɧɚ ɞɭɦɤɭɆɨɪɿɫɚ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɢɦ ɭɫɩɿɲɧɿɲɟ ɱɢɦ ɛɿɥɶ-
ɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɟɜɧɚ ɨɫɨɛɚ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɫɚɦɟ
ɡɧɚɤɨɜɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɧɚɤɨɜɢɯɮɟɧɨɦɟɧɿɜ ɭ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ
ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɌɿɥɶɤɢɜɨɥɨɞɿɸɱɢɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸɝɨɬɨɜɧɿ-
ɫɬɸɞɨɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɜɩɥɢɜɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɚɥɸɞɢɧɭ
ɡɧɚɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɦɚɸɱɢɿɦɭɧɿɬɟɬɩɪɨɬɢɡɧɚɤɿɜ
ɳɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɸɥɸɞɶɦɢɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɧɚɩɟɪɟ-
ɤɨɧɚɧɧɹɆɨɪɿɫɚɦɨɠɟɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
ɜɥɚɫɧɨɝɨɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ©əª
ɑɚɪɥɶɡɋɚɧɞɟɪɫɉɿɪɫ±ɽɛɚɬɶɤɨɦ©ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀªɹɤɭɛɚɝɚɬɨɯɬɨɜɜɚɠɚɽɽɞɢɧɢɦɡɚɤɨɧɧɢɦɚɦɟɪɢɤɚɧ-
ɫɶɤɢɦɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɦɪɭɯɨɦəɤɭɱɟɧɢɣɿɦɚɬɟɦɚɬɢɤɹɤɢɣɡɞɨ-
ɛɭɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭɪɟɩɭɬɚɰɿɸɜɿɧɩɿɞɝɨɬɭɜɚɜɧɢɡɤɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɡ
ɥɨɝɿɤɢɹɤɭɜɿɧɩɪɢɪɿɜɧɹɜɞɨɫɟɦɿɨɬɢɤɢɿɧɚɭɤɨɜɨʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ
ɹɤɿ ɭɦɨɠɥɢɜɢɥɢ ɧɢɡɤɭ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɧɚɭɤɢɿɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢɿɫɬɨɪɿɽɸɿɮɿɥɨɫɨɮɿɽɸɧɚɭɤɢ
ɉɨɧɚɞɫɿɦɞɟɫɹɬɪɨɤɿɜɬɨɦɭɮɿɥɨɫɨɮɏɚɧɫɊɚɣɯɟɧɛɚɯɩɢ-
ɫɚɜɳɨɉɿɪɫɩɟɪɟɞɛɚɱɢɜɜɥɚɫɧɭɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɭɪɨɛɨɬɭɡ ɿɧɞɭɤ-
ɬɢɜɧɨʀɥɨɝɿɤɢɉɪɨɬɹɝɨɦɠɢɬɬɹɜɿɧɩɪɚɰɸɜɚɜɧɚɞɪɨɡɜɢɬɤɨɦɿɞɟʀ
ɩɪɨɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɶɤɿɪɨɥɿɡɧɚɤɭɨɫɤɿɥɶɤɢɜɜɚɠɚɜɳɨɧɟɿɫɧɭɽɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧɨɫɬɿɡɧɚɤɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɹɤɿɦɢɦɨɠɟɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ
ɬɭɬɿɬɟɩɟɪ±ɭɰɶɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿɉɿɪɫɩɨɝɨɞɠɭɜɚɜɫɹɡɚɪɝɭɦɟɧɬɚ-
ɦɢɀɚɤɚȾɟɪɪɿɞɢɩɪɨɬɢ©ɦɿɮɭɩɪɨɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶªɉɨɧɹɬɬɹɩɨɫɟ-
ɪɟɞɧɢɰɬɜɚɡɚɩɟɪɟɱɭɽɧɚɲɟɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɡɧɚɤɿɜɬɚʀɯɧɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ©ɬɭɬ ɿ ɡɚɪɚɡª
Ɇɢɧɟɫɩɪɢɣɦɚɽɦɨɧɚɲɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɫɜɿɬɬɚɤɢɦɹɤɢɦɜɿɧɽɚɥɟ
ɬɚɤɹɤɰɟɛɭɥɨɜɦɢɧɭɥɨɦɭɲɥɹɯɨɦɨɩɨɫɟɪɟɞɤɭɜɚɧɧɹɡɧɚɤɿɜ
ɍɧɚɭɤɨɜɨɦɭɞɨɪɨɛɤɭɑɆɨɪɿɫɚɿɑɉɿɪɫɚɧɚɣɛɿɥɶɲɭɜɚɝɭ
ɦɚɽɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɟɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɬɪɶɨɯɨɫɧɨɜɧɢɯɪɿɜɧɿɜɫɟ-
ɦɿɨɡɢɫɭ
 ɫɢɧɬɚɤɬɢɤɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɡɧɚɤɚɦɢ ©ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɡɧɚɤɿɜɨɞɢɧɞɨɨɞɧɨɝɨª
 ɫɟɦɚɧɬɢɤɢɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɡɧɚɤɚɦɢɿɬɢɦɳɨɜɨɧɢɩɨ-
ɡɧɚɱɚɸɬɶ©ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɡɧɚɤɿɜɞɨʀɯɧɿɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜª©ɫɭɬɶɡɧɚɤɭª
 ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɞɨ ɬɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɹɤɿ
ɜɨɧɢɜɿɞɩɪɚɜɥɹɸɬɶɿɩɪɢɣɦɚɸɬɶɱɢɧɚɜɩɚɤɢ©ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɡɧɚ-
ɤɿɜɞɨɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɿɜª
ɐɿɬɪɢɪɿɜɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɬɪɶɨɦɪɨɡɞɿɥɚɦɫɟɦɿɨɬɢɤɢɫɢɧ-
ɬɚɤɬɢɤɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ ȼɨɧɢ ɩɨ ɫɭɬɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ©Ɉɫɧɨɜ ɬɟɨɪɿʀ ɡɧɚɤɿɜª ɑ Ɇɨɪɿɫɚ ɇɚ ɞɭɦɤɭ
ɑɆɨɪɿɫɚ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɫɜɿɞɨɦɨ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɽɬɶɫɹ ɫɟɦɚɧ-
ɬɢɱɧɢɦ ɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɦ ɜɢɦɿɪɨɦ ɫɟɦɿɨɡɢɫɚ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ
ɧɚ ɥɨɝɿɤɨɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɦɨɜɢ Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ©ɦɨɜɚª
ɽɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸɨɛ¶ɽɤɬɿɜɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɞɜɨɯ ɤɥɚɫɿɜ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɚɜɢɥ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ
ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɩɨɽɞɧɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɰɿɽʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɬɚɤɿ
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɪɟɱɟɧɧɹɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɩɟɪɟɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɪɟɱɟɧɧɹɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɨɬɪɢɦɚɧɿɡɿɧɲɢɯɍɫɿ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɨɠɧɚ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ©ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɟ ɩɪɚɜɢɥɨª
ɋɢɧɬɚɤɬɢɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ±ɰɟɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɬɚ ʀɯɩɨɽɞɧɚɧɶ
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯɩɪɚɜɢɥ>ɫ±@
ɑɆɨɪɿɫ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɳɨ ɫɢɧɬɚɤɬɢɤɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɤɪɚɳɟ
ɿɧɲɢɯ ɥɚɤɭɧ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢɉɪɨɬɟ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɚɩɟɥɸɸɬɶ
ɞɭɦɰɿɧɚɭɤɨɜɰɹɌɚɤɇɅɭɤ¶ɹɧɨɜɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɑɆɨɪɿɫɞɚɜ
ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɬɢɰɿ ɿ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨ
ɨɡɧɚɱɚɽ ± ɜɢɜɱɚɬɢ©ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɨɞɢɧɞɨ ɨɞɧɨɝɨ"ªȾɨ-
ɫɥɿɞɧɢɰɹɪɨɛɢɬɶɬɚɤɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɰɟɜɢɜɟɥɨɫɢɧɬɚɤɬɢɤɭɡɚɩɨɥɟ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɫɢɧɬɚɤɬɢɤɚ ɛɭɥɚ ɩɨɝɥɢ-
ɧɭɬɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸɉɪɨɬɟ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɩɪɨ ɬɪɢɦɿɪɧɭ ɛɟɡɤɿɧɟɱɧɿɫɬɶ
ɫɟɦɿɨɡɢɫɭɫɬɚɥɚɜɚɠɥɢɜɨɸɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸɨɫɧɨɜɨɸɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ>@
ɋɟɦɚɧɬɢɤɚɦɚɽɫɩɪɚɜɭɡɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɡɧɚɤɿɜɞɨʀɯɞɟɫɢɝɧɚɬ
ɚɬɚɤɨɠɞɨɬɢɯɫɚɦɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɹɤɿɜɨɧɢɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɞɟɧɨɬɭɸɬɶ
ɱɢɦɨɠɭɬɶɩɨɡɧɚɱɚɬɢɞɟɧɨɬɭɜɚɬɢəɤɿɜɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɜɢɩɚɞ-
ɤɭɑɆɨɪɿɫɜɜɨɞɢɬɶɩɨɧɹɬɬɹ©ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟɩɪɚɜɢɥɨªɇɚɜɿɞɦɿ-
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ɧɭɜɿɞɩɪɚɜɢɥɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹɿɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɹɤɿɦɚɸɬɶɫɩɪɚɜɭ
ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦɡɧɚɤɿɜ ɬɚ ʀɯɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ ɬɟɪɦɿɧ
©ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟɩɪɚɜɢɥɨªɜɦɟɠɚɯɫɟɦɿɨɬɢɤɢɨɡɧɚɱɚɽɦɚɽɫɜɿɣɞɟ-
ɫɢɝɧɚɬɩɪɚɜɢɥɨɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɡɚɹɤɢɯɭɦɨɜɡɧɚɤɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɞɨ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɱɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚɤɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɿɫɬɶɦɿɠɡɧɚɤɚɦɢɿɫɢɬɭɚɰɿɹɦɢɹɤɿɰɿɡɧɚɤɢɦɨɠɭɬɶɩɨɡɧɚɱɚɬɢ
ɉɪɨɬɟ ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɑ Ɇɨɪɿɫɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ
ɩɪɚɜɢɥɚ±ɰɟɧɿɳɨɿɧɲɟɹɤɫɬɜɨɪɟɧɿɫɟɦɿɨɬɢɤɨɸɫɥɨɜɟɫɧɿɤɨɧ-
ɫɬɚɧɬɢɬɨɝɨɹɤɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɠɢɜɚɧɧɹɡɧɚɤɿɜɪɟɚɥɶɧɢɦɢɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɱɚɦɢɜɤɨɠɧɨɦɭɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɫɟɦɿɨɡɢɫɭɬɨɦɭɜɿɧ
ɝɨɜɨɪɢɬɶɩɪɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɜɟɞɟɧɧɹɬɪɟɬɶɨɝɨɜɢɦɿɪɭ±ɩɪɚɝɦɚ-
ɬɢɱɧɨɝɨɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶɧɚɿɞɟʀɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦɭɑɉɿɪɫɍȾɠɟɣɦɫ
ȾȾɶɸɿȾɠɆɿɞɑɆɨɪɿɫɜɢɡɧɚɱɚɽɨɫɧɨɜɧɿɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿɜɢ-
ɦɿɪɢɫɟɦɿɨɬɢɤɢɬɚɤɢɦɲɥɹɯɨɦɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɡɧɚɤɚ±ɰɟɨɪɝɚ-
ɧɿɡɦɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɧɬɚ±ɰɟɧɚɜɢɱɤɚɨɪɝɚɧɿɡɦɭɪɟɚɝɭɜɚɬɢɩɿɞɜɩɥɢ-
ɜɨɦ ɡɧɚɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɨɛ¶ɽɤɬɢɳɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɬɚ ɿɫɬɨɬɧɿ
ɞɥɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɫɟɦɿɨɡɢɫɭ
ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɿɫɬɨɬɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜɳɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɿ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɡɚɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɧɚɹɜɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ±ɰɢɦɜɢɡɧɚɱɚ-
ɽɬɶɫɹɡɚɝɚɥɶɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɿɞɟɣɹɤɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ
ɑ Ɇɨɪɿɫ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɳɨ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɚɦɢ
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɚɦɨɠɥɢɜɨɣɭɫɿɯɡɧɚɤɿɜɽɠɢɜɿɨɪɝɚɧɿɡɦɢɬɨɞɨ-
ɫɬɚɬɧɶɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ ɛɭɥɚ ɛ ɜɤɚɡɿɜɤɚ ɧɚ ɬɟ
ɳɨɜɨɧɚɦɚɽɫɩɪɚɜɭɡɛɿɨɬɢɱɧɢɦɢɚɫɩɟɤɬɚɦɢɫɟɦɿɨɡɢɫɭɡɭɫɿɦɚ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɿɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɩɪɨɹɜɚɦɢɹɤɿ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɩɿɞɱɚɫɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɡɧɚɤɿɜ>ɫ±@
ɍɰɶɨɦɭɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɿɞɟɹɭɫɟɡɚɝɚɥɶɧɨɫɬɿɫɟɦɿɨɬɢɤɢɩɪɢ-
ɧɚɣɦɧɿɫɬɨɫɨɜɧɨɧɚɭɤɩɪɨɥɸɞɢɧɭɏɨɱɚɞɭɦɤɚɑɆɨɪɿɫɚɩɪɨ
ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹɽɞɢɧɨʀɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨʀɨɫɧɨɜɢɩɿɞɪɿɡɧɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɧɚ-
ɭɤɢ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ
©ɬɪɿɚɞɢɫɟɦɿɨɡɢɫɭªɨɬɪɢɦɚɥɚɲɢɪɨɤɟɩɨɲɢɪɟɧɧɹ>@ɍɞɟɹɤɢɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɿɞɟɣɆɨɪɿɫɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɹɤɭɇɅɭɤ¶ɹɧɨɜɨʀɹɤɚɝɨɜɨɪɢɬɶɩɪɨɬɪɢɦɿɪɧɿɫɬɶɫɟɦɿɨɡɢɫɭ
ɹɤ©ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀɨɫɧɨɜɢɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨɦɨɞɟ-
ɥɸɜɚɧɧɹɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɡɦɿɧªɿɜɢɡɧɚɱɚɽɩɪɨɰɟɫɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɧɚɤ ɱɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɦɟɧ ɽ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɩɟɜɧɨɝɨ
ɨɛ¶ɽɤɬɚɳɨɩɟɪɟɛɭɜɚɽɭɩɟɜɧɨɦɭɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿɞɨɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ±
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɧɬɚ>@
ȯɒɟɥɟɫɬɸɤɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɬɪɢɪɨɡɞɿɥɢɫɟɦɿɨɬɢɤɢɧɚɩɪɢɤɥɚ-
ɞɿ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚ ɬɢɦɫɚɦɢɦɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɧɟɩɪɨɫɬɨɞɨɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
©ɬɪɿɚɞɢ ɫɟɦɿɨɡɢɫɭª ɚ ɣ ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɭ ɪɭɫɥɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɝɨ
ɩɿɞɯɨɞɭ ɿɡɑɆɨɪɿɫɨɦɇɚ ʀʀɞɭɦɤɭ ɡɦɿɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɦɿɧɩɪɚ-
ɜɢɥɚɩɨɽɞɧɚɧɧɹɤɨɥɶɨɪɿɜɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚ±ɰɟɫɢɧɬɚɤɬɢɤɚɋɟɦɚɧ-
ɬɢɤɚ±ɰɟɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɿɡɧɚɤɭɫɬɨɹɬɢɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹɞɨ
ɪɭɯɭ ʀɯɚɬɢɬɨɛɬɨɡɚɑɆɨɪɿɫɨɦɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɞɨ
ɞɿɣɉɪɚɝɦɚɬɢɤɚ±ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚɞɪɟɫɭɽɬɶɫɹɞɜɨɦɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɨɫɿɛ
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɫɬɚɦɿɩɿɲɨɯɨɞɚɦȾɥɹɤɨɠɧɨʀɿɡɰɢɯɝɪɭɩɤɨɠɧɚɤɨɧ-
ɮɿɝɭɪɚɰɿɹɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚɦɚɽɩɪɨɬɢɥɟɠɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸɭɱɚɫɧɢɤɿɜɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨɪɭɯɭ>@
Ɏɟɪɞɢɧɚɧɞɞɟɋɨɫɫɸɪ±ɛɭɜɧɚɡɜɚɧɢɣ©ɛɚɬɶɤɨɦ
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢª ɥɸɞɢɧɨɸ ɹɤɚ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɚ ɫɢɫɬɟɦɚ-
ɬɢɱɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦɨɜɢ ©ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦɳɨɛ ɡɪɨɛɢɬɢɦɨɠɥɢɜɢɦ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢɞɜɚɞɰɹɬɨɝɨɫɬɨɥɿɬɬɹªȼɿɧɩɪɨɫɭɜɚɜ©ɫɟ-
ɦɿɨɥɨɝɿɸɡɚɝɚɥɶɧɭɧɚɭɤɭɩɪɨɡɧɚɤɢªɿ©ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɡɦɹɤɢɣɛɭɜ
ɜɚɠɥɢɜɨɸɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸɭɫɭɱɚɫɧɿɣɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ
ɤɪɢɬɢɰɿɚɬɚɤɨɠɭɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿªȼɿɧɞɚɽɧɚɦ©ɱɿɬɤɟɜɢɪɚɠɟɧɧɹ
ɬɨɝɨɳɨɦɢɦɨɠɟɦɨɧɚɡɜɚɬɢɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦɢɦɨɞɟɪ-
ɧɿɫɬɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɭɱɟɧɿɮɿɥɨɫɨɮɢɯɭɞɨɠɧɢ-
ɤɢɿɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢɹɤɿɩɪɚɰɸɜɚɥɢɧɚɩɨɱɚɬɤɭɰɶɨɝɨɫɬɨɥɿɬɬɹɧɚ-
ɦɚɝɚɥɢɫɹɞɨɦɨɜɢɬɢɫɶɿɡɫɤɥɚɞɧɨɸɯɚɨɬɢɱɧɿɫɬɸɭɫɟɫɜɿɬɭªɃɨɝɨ
ɬɟɨɪɿɹ ɦɨɜɢ ©ɮɨɤɭɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɹɤɿ ɽ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ
ɞɥɹɧɨɜɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɦɢɫɥɟɧɧɹɩɪɨɥɸɞɢɧɭɨɫɨɛɥɢɜɨɩɪɨɬɿɫɧɢɣ
ɡɜ¶ɹɡɨɤɦɿɠɦɨɜɨɸɿɥɸɞɫɶɤɢɦɪɨɡɭɦɨɦª
ȼɢɫɧɨɜɤɢɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɫɟɦɿɨɬɢɤɚɩɪɢɜɟɪɬɚɥɚɭɜɚɝɭɛɚɝɚ-
ɬɶɨɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɩɪɨɬɟɜɚɝɨɦɢɦɢɞɨɫɶɨɝɨɞɧɿɽɩɪɚɰɿɚɦɟɪɢɤɚɧ-
ɫɶɤɢɯɮɿɥɨɫɨɮɿɜɑɉɿɪɫɚɑɆɨɪɿɫɚɬɚɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɝɨɥɿɧɝɜɿɫɬɚ
Ɏ ɞɟɋɨɫɫɸɪɚɋɚɦɟɞɨɪɨɛɨɤɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɧɭɜɧɚ
ɪɨɡɜɢɬɨɤɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚɁɤɿɧɰɹɯɪɨɤɿɜ
ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɫɟɦɿɨɬɢɤɨɸ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɿɜɿɧɲɢɯɝɚɥɭɡɹɯɈɫɨɛɥɢɜɨʀɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿɧɨɜɚ
ɧɚɭɤɚɧɚɛɭɜɚɽ ɭ ±ɬɿ ɪɨɤɢɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹɋɥɿɞɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ
ɳɨ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɭɪɿɡɧɢɯɧɚɩɪɹɦɚɯɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ
ɧɨɜɿɫɟɦɿɨɬɢɱɧɿɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɞɢɫɤɭɬɭɽɬɶɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɫɩɿɜ-
ɜɿɞɧɨɫɢɧɫɟɦɿɨɬɢɤɢɿɤɪɢɬɢɤɢɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɟ-
ɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭɞɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽɬɶɫɹɫɟɦɿɨɬɢɤɚ
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0RXWRQ
'H*UX\WHU±Ɋ±
 +DZNHV 7 6WUXFWXUDOLVP DQG VHPLRWLFV  Ɍ +DZNHV ± /RQGRQ ±
%HUNHOH\8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLDSUHVV±S
 ɇɨɜɚɹɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɜɯɬɂɧɬɮɢɥɨɫɨɮɢɢɊȺɇ
ɧɚɭɱɧɨɪɟɞ ɫɨɜɟɬȼɋɋɬɟɩɢɧȺȺ Ƚɭɫɟɣɧɨɜ Ƚɘɋɟɦɢɝɢɧ ±
ɆɆɵɫɥɶ±Ɍ,,ȿ±Ɇ±ɋ
 ɆɨɪɪɢɫɑɈɫɧɨɜɚɧɢɹ ɬɟɨɪɢɢ ɡɧɚɤɨɜ  ɑɆɨɪɪɢɫ  ɋɟɦɢɨɬɢɤɚ 
ɩɨɞɨɛɳɪɟɞɘɋɋɬɟɩɚɧɨɜɚ±ɆɊɚɞɭɝɚ±ɋ±
 ɅɭɤɶɹɧɨɜɚɇȺɈɬɡɧɚɤɚɤɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɢɦɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ>ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ@ɇȺɅɭɤɶɹɧɨɜɚ±Ɍɨɦɫɤ
ɂɡɞɜɨɌɨɦɫɤɨɝɨɩɨɥɢɬɟɯɭɧɬɚ±ɫ
 ɋɬɟɩɚɧɨɜɘɋȼɦɢɪɟɫɟɦɢɨɬɢɤɢɘɋɋɬɟɩɚɧɨɜɋɟɦɢɨɬɢɤɚ
ɩɨɞɨɛɳɪɟɞɘɋɋɬɟɩɚɧɨɜɚ±ɆɊɚɞɭɝɚ±ɋ±
 ɒɟɥɟɫɬɸɤ ȿȼ ɋɟɦɢɨɬɢɤɚ  >ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛ@  ȿȼ ɒɟɥɟɫɬɸɤ ±
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɑɟɥɹɛɝɨɫɭɧɬ±ɫ
ɉɨɝɪɟɛɧɹɤɂȼɋɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɚɹɬɪɚɞɢɰɢɹɝɟɧɟɡɢɫ
ɢɬɟɧɞɟɧɰɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟ-
ɫɤɢɟɨɫɧɨɜɵɝɟɧɟɡɢɫɬɟɧɞɟɧɰɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɟɧɢɹɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɜɡɝɥɹɞɵɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɬɚɥɢɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵɨɞɧɢɯ
ɢ ɨɫɬɪɨ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɢɫɶ ɞɪɭɝɢɦɢ ɋɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɟ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ±ɯ ɝɨɞɨɜ;; ɜɟɤɚ ɤɚɤ ɨɬɟɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯɬɚɤɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɚɜɬɨɪɨɜɤɨɬɨɪɵɟɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɬɨɞɨɜɜɢɡɭɱɟɧɢɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɫɟɦɢɨɬɢɤɚ ɤɨɞ ɡɧɚɤ ɫɟɦɢɨɥɨɝɢɹ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
3RJUHEQLDN , 6HPLRWLF WUDGLWLRQ WKH JHQHVLV DQG
GHYHORSPHQWWUHQGV
6XPPDU\7KH DUWLFOH DQDO\VHV WKH WKHRUHWLFDO EDVLV WKH
JHQHVLVDQGGHYHORSPHQW WUHQGVRI WKHVHPLRWLF OLWHUDWXUH,W
FRQVLGHUVWKHSULPDU\JD]HVRIWKHUHSUHVHQWDWLYHV¶RIYDULDQW
FULWLFDOFXUUHQWVZKLFKKDGEHFRPHDVXEMHFWRIVWURQJVXSSRUW
IURPRQHVDQGLQWHQVHFULWLFVIURPRWKHUV7KHDWWHQWLRQLVIR-
FXVHGRQWKHUHVHDUFKHVRIWKH±¶VLQ;;FHQWXU\RI
ERWKQDWLRQDODQGIRUHLJQDXWKRUVZKLFKRXWOLQHWKHWRSLFVRI
XVDJHRI WKHVWUXFWXUDODQGVHPLRWLFPHWKRGV LQ WKHVWXG\RI
OLWHUDWXUH
.H\ ZRUGV VHPLRWLFV FRGH VLJQ VHPLRORJ\ FULWLFDO
GLUHFWLRQ
